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安島 明美 附属図書館 図書館ポータルの活用法を学ぶ。
６ １月26日 雑誌を探す
守谷 美佐子 附属図書館 図書館ポータルの活用法を学ぶ。
７ ２月２日 論文を探す（１）

































































6 6 2 0 14
22.2% 60.5% 15.2% 2.1%
5．この授業はシラバスに沿って計画的に行われていた。
7 6 1 0 14
30.6% 60.8% 7.2% 1.4%
6．授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。
7 6 1 0 14
25.4% 61.9% 11.1% 1.6%
7．この授業の内容はよく理解できた。
5 8 1 0 14
19.0% 61.7% 16.8% 2.4%
8．この授業における教材・資料の提示（板書、スライド、OHP、ビデオ、
DVD、パソコン、教科書、プリントなど）が理解の促進に効果的であった。
9 5 0 0 14
31.9% 57.0% 9.3% 1.9%
9．授業担当者の話し方に熱意が感じられた。
4 9 1 0 14
32.3% 58.1% 8.1% 1.5%
10．この授業により、新しい知識や考え方が修得でき、さらに深
く勉強したくなった。
8 5 1 0 14
27.6% 55.8% 14.5% 2.1%
11．
私にとってこの授業は総合的に満足できるものであった。
9 5 0 0 14
27.0% 58.1% 12.7% 2.2%
12．この教室（体育施設、演習室、講堂などを含む）の設備は十
分に整備されていた。
9 5 0 0 14













2 4 8 0 0 14












1 1 11 1 0 14
8.7% 25.5% 63.0% 2.5% 0.3%
